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เสียทีèสำาคัญต่อครอบครัว สังคม »ระเทศชาติ และ»ระชาคมโลก สาเหตุ
ส่วนหนึèงเกิดจากความเข้าใจผิด ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การเข้าไม่ถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง หากสังคมมีความเข้าใจทีèถูกต้อง รับรู้และ
ตระหนักถึงพิษÀัยยาสูบ จนสามารถเล×อกกิจกรรมหร×อพฤติกรรมอ×èนแทน
การบริโÀคยาสูบได้ ก็อาจมีความหวังว่าการบริโÀคยาสูบในสังคมจะลดลง
เร×èอย ๆ จนพัฒนาเ»็นสังคม»ลอดยาสูบได้ 
 ในขณะทีèอุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการ
บริโÀคยาสูบโดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน และผู้หญิง การส่งมอบความรู้ 
ความเข้าใจทีèถูกต้อง จน»ระชาชนเกิด»ัญญาสามารถเล×อกสรรสิèงดี ๆ  ต่อ
ตนเองและผู้อ×èนได้ เ»็นพ×้นฐานสำาคัญทีèต้องทำาอย่างไม่ย่อท้อ  หนังส×อเล่ม
นีเ้»น็สว่นหนึèงของความพยายามดงักลา่ว และหวงัวา่จะเ»น็การขบัเคล×èอน
เล็ก ๆ เพ×èอการก้าวไ»สู่สังคมไทย»ลอดยาสูบในอนาคตอันใกล้นี้ 
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คำ�นำ�จ�กผู้จัดพิมพ์






 โอกาสนี้ ศจย. ขอขอบคุณหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Àายใต้การนำาทีèเข้มแข็งของ ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ 
จงสูว่วิฒันว์งศ ์ทีèพฒันาเคร×อขา่ยวจิยัดา้นการควบคมุยาสบูในÀาคใต ้และ
ขอขอบคุณ ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง สำาหรับความมุ่งมัèนทำางานด้านการ
ควบคมุยาสบูในÀาคใต ้และจดุ»ระเดน็จดัทำาและเรยีบเรยีงตน้ฉบบัหนงัส×อ
มายายาสูบ ทีèให้ความรู้ในหลายแง่มุมของยาสูบฉบับนี้ 
















































นิโคติน (nicotine) ค×ออะไร 

























































































ลด ละ เลิก ยาสูบ และการบำาบัดผู ้เสพติดนิโคติน











































































































แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพ×èอน คนรัก คนในครอบครัว ผู้ร่วมเดินทางหร×อ







 ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่เจตนา 
หร×อการไม่ตระหนักถึงโทษÀัยบุหรีè ก็สมควรแก่เวลาทีèทุกคนต้องช่วยกัน
คนละไม ้คนละม×อ ลดพฤตกิรรมดงักลา่วใหห้มดไ»จากสงัคม  โดยตระหนกั
ว่าการบริโÀคยาสูบไม่ใช่เร×èองส่วนตัว หร×อพฤติกรรมส่วนบุคคล แต่ส่งผล 
กระทบต่อผู้อ×èน ครอบครัว สิèงแวดล้อม และสังคมโดยรวม 
 สารพษิตา่ง ๆ  ในยาสบูออกฤทธิใ์นระยะเวลาแตกตา่งกนั การระคาย
เค×องในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีเสมหะ เ»็นอาการทีèพบเห็นได้ไม่
นานหลงัจากการบรโิÀคยาสบู ขณะทีèโรครนุแรงถงึชวีติ อาท ิโรคหวัใจ โรค










ยาสูบในสังคมอีกด้วย หากมีโอกาสควรสนับสนุน ให้กำาลังใจเพ×èอน และ 
คนในครอบครัวให้ลด ละ เลิกจากยาสูบด้วยเช่นกัน  
 การเลิกบริโÀคยาสูบเ»็นเร×èองทีèทำาได้จริง อาการจากการขาดยาสูบ
ไม่เ»็นอันตรายถึงชีวิต มีหลายคนทำาสำาเร็จแล้วและมีสุขÀาพทีèแข็งแรง
สมบูรณ์ดีขึ้น ข้อควรระวังค×อการกลับไ»สูบ หร×อเสพใหม่  »ัจจุบันมีข้อ
แนะนำามากมายสำาหรบัผูต้อ้งการเลกิบรโิÀคยาสบู นอกจากนีย้งัมผีลติÀณัฑ์
เพ×èอช่วยในการเลิกอีกด้วย 
 หนังส×อเล่มนี้แบ่งเ»็นสองตอน ตอนแรกเ»็นชุดคำาถาม คำาตอบทีè
เ»็นความรู้ทัèวไ» ความเข้าใจผิดเกีèยวกับยาสูบ หร×อเร×èองทีèไม่ได้เผยแพร่
มากนักในสังคมไทย มีทั้งหมด 70 ข้อ ซึèงรวบรวมจากตำารา งานวิจัย และ
แหล่งข้อมูลทีèเช×èอถ×อได้ทางอินเทอร์เน็ต แล้วนำามาเรียบเรียงใหม่ เพ×èอให้
เข้าใจได้ง่าย กระชับ และแบ่งเ»็นหมวดหมู่ได้ 6 »ระเด็น ได้แก่ 
 1) ผลิตÀัณฑ์อันตรายจากพ×ชพิษ 
 2) ควันมรณะ 
 3) เยาวชนไทย »อดใส หัวใจแกร่ง 
 4) เพียงว่าอย่าสูบ 
 5) เพ×èอเม×องไทยไร้ยาสูบ 
 6) กลยุทธ์ผู้ผลิตยาสูบ : เสน่หาหร×อมายา
15มายา ยาสูบ
 ตอนทีèสอง»ระกอบดว้ยตารางสร»ุขอ้มลูสำาคญัเกีèยวกบัยาสบูจำานวน 
3 ตาราง ได้แก่ ตารางทีè 1 สาร»ระกอบพิษจากการเผาไหม้ยาสูบและผล
ตอ่รา่งกาย ตารางทีè 2 สว่น»ระกอบในควนัยาสบูและผลตอ่รา่งกาย ตาราง
ทีè 3 โรคและความผิด»กติในระบบต่าง ๆ จากการบริโÀคยาสูบโดยตรง 
และจากควันบุหรีèม×อสอง 






หากแต่สังคม»ลอดยาสูบ สังคมสุขÀาพดี จะเกิดขึ้นได้หร×อไม่ เกิดขึ้นได้
เม×èอไหร่ ขึ้นกับพวกเราทุกคนทีèตั้งใจ ร่วมแรง ร่วมใจ และถอดใจจากยาสูบ 
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ยาเส้น ยามวน ลุย!!  
 ไม่มีใครรู้พิษสงของเรา
ราคาย่อมเยาอีกต่างหาก
บุหรี่โรงงานอย่างเรา         

















	 มีสารเคมีจ ำานวน	700	ชนิด	ที ่บร ิษ ัทบ ุหร ี ่รายงาน
ว่าเป ็นสารปร ุงแต่งกล ิ ่นรสบุหร ี ่	
	 จ ำานวน	13	 ชนิด	 เป ็นสารที ่คณะกรรมการอาหาร
และยาของประเทศสหร ัฐฯ	ห้ามใช ้ผสมในอาหาร	
	 จำานวน	5	ชนิด	เป ็นสารอ ันตรายระดับที ่องค์การ
พิท ักษ ์ส ิ ่งแวดล้อมประกาศห้ามนำาไปทิ ้งบร ิเวณกำาจ ัดขยะ
เคร ือข ่ายว ิทยุแห ่งชาติ
สหร ัฐอเมร ิกา
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 1 สาร»ระกอบอัลคาลอยด์ (alkaloid) เ»็นสารทีèพ×ชผลิตออกมา มีไนโตรเจน
เ»็นองค์»ระกอบ ส่วนใหญ่มีรสขม หลายชนิดนำามาใช้»ระโยชน์ในการทำายา แต่
หลายชนิดเ»็นโทษออกฤทธิ์ต่อระบบ»ระสาทอัตโนมัติทำาให้กล้ามเน×้อเกิดอัมพาตได้ 
มักใช้เ»็นยาฆ่าแมลง ตัวอย่างเช่น สารพิษนิโคติน (nicotine) จากใบยาสูบ สารพิษ
ไรซิน (ricin) จากใบละหุ่งทำาให้เกิดอาการอาเจียน คล×èนไส้ ความดันโลหิตตèำา มีพิษ
ต่อตับและไต ทำาให้หยุดหายใจและตายได้ สารพิษไดออสโคริน (dioscorine) จาก
หัวกลอย ทำาให้เกิดอาการ»วดแสบ»วดร้อนในลำาคอ อาเจียนรุนแรง 
  พันธุ์เวอร์ยิเนีย         พันธุ์เบอร์เลย์       พันธุ์เตอร์กิช
ยาสูบ	(tobacco)	คืออะไร
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
 ยาสูบเ»็นพ×ชชนิดหนึèง มีช×èอวิทยาศาสตร์ว่า Nicotiana tabacum 
(นิโคเทียน่า ทาแบคคุม) ซึèงเ»็นพ×ชวงศ์เดียวกับมะเข×อเทศ และพริก แต่
สามารถผลิตสาร»ระกอบอัลคาลอยด์1 ทีèรากและส่งไ»เก็บทีèใบ ส่วนใหญ่
เ»็นสารช×èอ นิโคติน ซึèงเ»็นสารเสพติดและมีโทษต่อร่างกาย




มาสองพนั»แีลว้  แตม่กีารบนัทกึ»ระวตัขิองยาสบูขึน้เม×èอวนัทีè 12 ตลุาคม 
พ.ศ. 2035 เม×èอโคลัมบัส (Christopher Columbus) ขึ้นฝั่งทีèหมู่เกาะอิน- 
ดีสตะวันตก เห็นชาวพ×้นเม×องเอาใบไม้ชนิดหนึèงมามวนด้วยใบข้าวโพด จุด
ไฟตอน»ลายแลว้ดดูควนั ตอ่มามกีารนำาเมลด็และใบของยาสบูเขา้สู»่ระเทศ
ฝรัèงเศส และอาฟริกา โดยในระยะแรกนำามาทำาเ»็นพ×ช»ระดับ ต่อมานิยม
นำาสารสกัดจากใบมาทำาเ»็นยากำาจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ 




	 บุหร ี ่อ ันตรายมาก	สารประกอบบางตัวแม้ใคร
จะน ำาไปทิ ้งท ี ่กองขยะก ็ย ังผ ิดกฎหมาย
สมาช ิกผ ู ้แทน	Ron	Wyden
จากร ัฐโอเรกอน	สหร ัฐอเมร ิกา
มายา ยาสูบ20




 »ี พ.ศ. 2497 เซอร์ริชาร์ด ดอลล์ (Sir Richard Doll) รายงาน
การตายของแพทย์ทีèสูบบุหรีèจากโรคมะเร็ง»อด ต่อมามีการศึกษาเร×èอง
อันตรายจากยาสูบเ»็นจำานวนมาก
 »ี พ.ศ. 2505 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน»ระกาศ
อยา่งเ»น็ทางการวา่ “ก�รสบูบหุรีท่ำ�ใหเ้กดิมะเรง็ปอด	และโรคปอดเรือ้รงั
อื่น	ๆ”
 »ี พ.ศ. 2507 นายแพทย์ใหญ่กระทรวงสาธารณสุข»ระเทศ
สหรฐัอเมรกิา»ระกาศอยา่งเ»น็ทางการวา่ “ย�สบูเปน็อนัตร�ยตอ่สขุภ�พ”	
 »ัจจุบันยังมีการศึกษาและพบอันตรายจากยาสูบในแง่มุมต่าง ๆ 
อย่างมากมายไม่รู้จบ
ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ยาสบูเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ
	 Ethyl-2-furoate	 ในบุหร ี ่	 เป ็นตัวอย่าง
สารอ ันตรายที ่สามารถทำาลายตับ	 และเก ือบจะน ำา
ไปใช ้ในสงครามเคมี





หลายรู»แบบ อาทิ  บุหรีèซิกาแรต บุหรีèซิการ์  ยาเส้น»รุง และยาเคี้ยว
 บุหรีèเ»็นผลิตÀัณฑ์ยาสูบทีèนิยมมากทีèสุดในโลก บุหรีèมีองค์»ระกอบ






 ใบยาสูบมีสารหลายชนิดซึèงเ»็นอันตรายต่อร่างกาย  แบ่งเ»็นกลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ สารก่อมะเร็งหร×อกระตุ้นหร×อเร่งให้เกิดมะเร็ง สารเสพติด 
สารพิษระคายเค×องต่อสิèงมีชิวิต เม×èอยาสูบเผาไหม้จะเกิดควันพิษทีèมีสาร
เคมีและสารพิษชนิดต่าง ๆ อีกกว่าสีèพันชนิด
 (ดรูายละเอยีดเพิèมเตมิไดท้ีè ตารางทีè 1 สาร»ระกอบพษิจากการเผา
ไหม้ยาสูบและผลต่อร่างกาย)
 นิโคตินเ»็นสารเสพติด มีคุณสมบัติละลายน้ำาได้ดี  ออกฤทธิ์Àายใน 
5-7 วินาทีหลังจากเข้าสู่ร่างกาย มีผลกระตุ้น»ระสาท ทำาให้หลอดเล×อด
หดตวั ความดนัโลหติสงูขึน้ หวัใจเตน้เรว็และแรงขึน้ ผนงัหลอดเล×อดเส×èอม 







 ทาร์ มีลักษณะเ»็นละอองของเหลวสีน้ำาตาล เกิดจากการเผาไหม้





น้ำาตาล  และก้นกรองบุหรีèทีèสูบแล้วจะเ»็นสีน้ำาตาล ซึèงสีน้ำาตาลดังกล่าว
เ»็นสีของทาร์
 ตัวอย่างการทดลองเพ×èอพิสูจน์ว่ามีทาร์ในควันบุหรีèจำานวนสองการ
ทดลองดังนี้ การทดลองทีèหนึèงพบว่า มีสาร»ระกอบสีน้ำาตาล (ทาร์) ติดอยู่
บนกระดาษทิชชู่เน×้อละเอียดจากการพ่นควันบุหรีèทีèอมไว้ใน»าก (ไม่สูดเข้า
»อด) ลงบนกระดาษทิชชู่นั้น






 ในควนับหุรีèมกีา๊ซพษิหลายชนดิ ตวัอยา่งเชน่ กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์
(carbon monoxide) ซึèงมีลักษณะไม่มีสี ไม่มีกลิèน แต่ทำาให้ร่างกายได้รับ
อากาศดี (ก๊าซออกซิเจน) ได้น้อยลง เ»็นผลให้มึนงง เหน×èอยง่าย หัวใจ
เต้นเร็วขึ้น ทำางานหนักขึ้น ทำาให้เพิèมความเสีèยงต่อโรคหัวใจ
 (ตดิตามรายละเอยีดไดท้ีè ตารางทีè 2 สว่น»ระกอบในควนัยาสบูและ
ผลต่อร่างกาย)
 ตัวอย่างสาร»รุงแต่งเพีèอ»รับรส กลิèน และ อ×èน ๆ ได้แก่ สารทีèใช้
เ»น็ยาเบ×èอหน ู(หากไดข้นาดสงู ทำาใหห้วัใจหยดุเตน้ และหยดุหายใจ) »รอท 
(เ»็นพิษต่อสมอง ทำาให้เกิดอาการสัèน ความจำาเส×èอม โรคไต) แอมโมเนีย 
(สาร»ระกอบในน้ำายาทำาความสะอาดพ×้น ทำาให้ระคายเค×องเน×้อเย×èอ แสบ
ตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ) สารทีèใช้ดองศพให้ไม่เน่า และยังมีสารพิษ
อีกหลายตัวทีèบริษัทบุหรีè»ิดเ»็นความลับ สารพิษเหล่านี้เม×èอได้ใน»ริมาณ
ไมม่าก »ระกอบกบัรา่งกายมคีวามทนทาน ทำาใหย้งัไมเ่กดิอาการและความ







 บุหรีèเ»็นอันตรายต่อสุขÀาพมาก บุหรีè»ระกอบด้วยสารต่าง ๆ 
มากมายทีèขณะนีพ้บวา่เ»น็พษิกบัรา่งกายกวา่รอ้ยชนดิ บหุรีèเพิèมความเสีèยง
ตอ่การเกดิโรคกวา่ 50 ชนดิ ตวัอยา่งโรคทีèรนุแรง ไดแ้ก ่มะเรง็»อด มะเรง็
ช่อง»าก โรคหัวใจและหลอดเล×อด โรคถุงลมโ»่งพอง 
»อดของผู้ทีèอาศัยในเม×องใหญ่ทีèไม่









 (ติดตามรายละเอียดเพิèมเติมได้ทีè ตารางทีè 3 โรคและความผิด»กติในระบบ










 เม×èอหยิบบุหรีèขึ้นมาสูบ สารพิษต่าง ๆ ในควันบุหรีèจะเริèมสะสมใน
ร่างกายและเ»็นอันตรายทันที เช่น ระคายเค×องต่อทางเดินหายใจ ทำาลาย
เน×อ้เย×èอ»อด ทัง้นีร้า่งกายสามารถทนทานไดร้ะยะเวลาหนึèงซึèงแลว้แตค่วาม







 สารพิษต่าง ๆ จะส่งผ่านจากแม่สู่ลูกในครรÀ์ ทำาให้
 1) มารดามีโอกาสแท้งลูกมากกว่า»กติ 1.5 เท่า
 2) น้ำาหนักแรกเกิดของทารกตèำากว่า»กติ ซึèงอาจมีผลต่อการเจริญ
เติบโต และพัฒนาการของเด็กในอนาคต




 - อาจตายระหวา่งคลอดจากรกลอกตวัหร×อถงุน้ำาครèำาแตกกอ่นกำาหนด 
 - ทารกหยุดหายใจจากการทำางานของ»อดและหัวใจไม่แข็งแรง 
 - เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่มีอาการใดนำามาก่อน (Sudden infant 
death syndrome หร×อ SIDS)






















มากกว่า ผลการวิจัยพบว่าการสูบบารากู่นาน 45 นาที จะได้รับทาร์เ»็น 
36 เท่า คาร์บอนมอนอกไซด์เ»็น 15 เท่า และนิโคตินเ»็น 70 เท่า เม×èอ
เทียบกับการสูบบุหรีè 9 มวน (1 มวนใช้เวลา 5 นาที)
บารากู่คืออะไร
 บารากู ่ค×อ ยาสบูร»ูแบบหนึèงทีèนำามาเสพ







 บุหรีèไร้ควัน ค×อการเสพยาสูบในรู»แบบอ×èน ๆ ทีè»ราศจากการเผา
ไหม้ เช่น การเคี้ยว การอม การสูบแบบไร้ควันได้รับนิโคตินและสารก่อ
มะเร็ง 28 ชนิด การสูบบุหรีè»กติทำาให้»ริมาณนิโคตินในกระแสเล×อดเพิèม
ขึ้นสูงสุดใน 5 นาทีแรก และลดลงอย่างรวดเร็ว แต่นิโคตินทีèได้จากบุหรีè




 ไม่จริง สารพิษในบุหรีèส่งผลทำาร้ายร่างกายทันที แต่ในระยะแรก









 ผลิตÀัณฑ์บุหรีèเถ×èอน บุหรีè»ลอม ไม่มีการควบคุมคุณÀาพในการผลิต 
อาจมีสารพิษอันตรายรุนแรงเกิน»ริมาณทีèกำาหนด เช่น ยาฆ่าแมลง หร×อ 
อาจเ»็นบุหรีèทีèเส×èอมอายุแล้ว เช่น มีเช×้อรา แล้วนำามาขายในราคาตèำากว่า
ราคาตลาด 










 ผลติÀณัฑช์นดินี ้เ»น็การหลอกลวง»ระชาชนเพ×èอเพิèมยอดขายบหุรีè 
บริษัทบุหรีèพบว่า ถึงแม้ผลิตÀัณฑ์จะมีนิโคตินตèำากว่าบุหรีèทัèวไ» แต่นักสูบ
จะ»รับพฤติกรรมการสูบจนได้»ริมาณนิโคตินตามทีèตนต้องการ เช่น สูบ


















 โรคสมองตดินโิคตนิ ค×อการทีèสมองเสพตดินโิคตนิอยา่งหนกั มอีาการ





 การสูบบุหรีèผิดต่อหลักคำาสอนของศาสนาต่าง ๆ ดังนี้ 
 ผิดศีลข้อห้�ในศ�สน�พุทธ















	 สิ ่ งท ี ่บร ิษ ัทยาสูบต้องทำ าให ้ส ำ า เร ็จ	 คือการ
โฆษณาชวนเช ื ่อให ้ได ้ว ่าควันบ ุหร ี ่	ไม ่ เป ็นอ ันตราย
ต่อผู ้ ไม ่ส ูบบ ุหร ี ่ 	 โดยคำ าโฆษณาดังกล ่ าวต้องมี
ล ักษณะช ัดเจน	 น่าเช ื ่อถ ือ	 และม ีหล ักฐานทางการ
แพทย์ประกอบ






	 เราต้องออกแบบซองบุหร ี ่ ให ้คนเข ้าใจว ่า	 ความ
เส ี ่ยงจากบุหร ี ่	 และควันบ ุหร ี ่ เป ็นความเส ี ่ยงในช ีว ิต
เพียงเล ็กน ้อยเท ่าน ั ้น	ไม ่จ ำาเป ็นต้องมีความกังวล	
บร ิษ ัทยาสูบ	ฟิลล ิป	มอร ิส
ประมาณปี	1989
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 ควนับหุรีè»ระกอบดว้ยสารเคมทีีèเกดิจากการเผาไหมย้าสบู  สาร»รงุ






 การได้รับควันบุหรีèม×อสองมีความเสีèยงต่อโรคต่าง ๆ เหม×อนผู้ทีèสูบ
บุหรีèเอง »ริมาณควันร้อยละ 13-15 เ»็นควันทีèถูกสูดไ»ในตัวผู้สูบ และ








 ผลการวิจัยหลายโครงการรายงานว่า เด็กเล็ก ๆ ใน»ระเทศไทยได้
รับควันบุหรีèเม×èออยู่ทีèบ้านมากทีèสุด โดยมีพ่อเ»็นผู้สูบ เม×èอนำา»ัสสาวะของ
เด็กทีèได้รับควันบุหรีèม×อสองมาตรวจ พบว่ามีสารโคตินิน (สารทีèได้จากการ















บุหรีèได้ เช่น เคร×èองกรองระบบ HEPA (A high efficiency particulate 
absorbing (or arrestance))  สามารถกรองอนุÀาคขนาด 0.3 ไมครอน 
เคร×èองฟอกอากาศแบบใช้»ระจุไฟฟ้า (Ionic air purifiers)  เคร×èองกำาเนิด
โอโซน (Ozone generator) อยา่งไรกต็าม การวจิัยพบวา่อนุÀาคของควนั
บุหรีèมีจำานวนแสนจำานวนล้านในพ×้นทีèหนึèงตารางเซนติเมตร และจะจับตัว
รวมกันเ»็นละอองในอากาศ มีขนาด»ระมาณ 3.5 ไมครอน จัดเ»็นก๊าซ

























	 จากการศึกษาพบว่ า เม ื ่ อ เยาวชนมีอาย ุ
มากข ึ ้น	 โอกาสในการ เร ิ ่มส ูบบ ุหร ี ่ จ ะน ้อยลง	
ดังน ั ้นว ัยร ุ ่นและเยาวชนเป ็นแหล ่งล ูกค ้าเพ ียง
แหล ่งเด ียวเท ่าน ั ้นท ี ่ เราม ีอย ู ่	









	 เม ื ่อม ีผ ู ้สอบถามว่าท ำาไม	ผู ้บร ิหารระด ับส ูงของ
บร ิษ ัทยาสูบจ ึงไม ่ส ูบบ ุหร ี ่		ได ้ร ับค ำาตอบว่า	 	





อยากลอง ผ่อนคลายความเครียดจากโรงเรียน จากครอบครัว มีความเช×èอ
ผิดคิดว่าการสูบบุหรีèแล้วเท่ห์ เลียนแบบผู้ใหญ่ในครอบครัว  เข้าใจผิดคิด
ว่าสูบไม่กีèครั้งไม่ทำาให้ติด หวังผลระยะสั้น (ติดใจผลของนิโคติน) และไม่
ตระหนักถึงผลระยะยาว (โรคร้ายจากบุหรีè)
 - พ่อ  แม่  ผู้»กครองควรเ»็นแบบอย่างทีèดีโดยการไม่สูบบุหรีè  
 - ให้ความรู้เร×èองอันตรายจากบุหรีè  
 - ให้เวลา พูดคุย และให้ความอบอุ่น 
 - ไมเ่ลีย้งดแูบบบงัคบัโดยไมฟ่งัเหตผุลและหลกีเลีèยงการทำาโทษอยา่ง








 - ให้ความรู้อันตรายของบุหรีèแก่เด็กนักเรียน  
 - ไม่ตอบสนองในทางลบ เช่น การดุด่าเด็กทีèมีผลการเรียนไม่ดี หร×อ 
พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม งานวจิยัพบวา่นกัเรยีนทีèมผีลการเรยีนไมด่มีแีนวโนม้
และความเสีèยงในการสูบบุหรีèมากกว่านักเรียนทีèมีผลการเรียนดี
 - แสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ ให้กำาลังใจ แนะนำา เม×èอเด็กมีผล
การเรียนไม่ดี หร×อมีพฤติกรรมไม่พึง»ระสงค์ เด็กทุกคนต้องการความรัก
และความเข้าใจจากพ่อ แม่ ครู และ ผู้ใหญ่ ไม่มีเด็กคนไหนอยากเรียนไม่
เก่ง หร×อมีพฤติกรรมไม่ดี แต่มี»ัจจัยหลายอย่างทีèทำาให้เขาเ»็นเช่นนั้น การ










 - ต้องไม่ลองสูบไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะคำาว่าเพ×èอนแท้ ไม่ได้หมาย
ถึงต้องสูบบุหรีè หร×อทำาพฤติกรรมผิด ๆ เหม×อนกัน 
 - หากเ»็นไ»ได้ ควรหลีกเลีèยงเพ×èอนทีèแนะนำาไ»ในทางทีèไม่ดี 
 - หากมีโอกาสให้บอกครู หร×อผู้ใหญ่ทีèไว้ใจได้เพ×èอหาทางช่วยเหล×อ
เพ×èอนตามความเหมาะสมต่อไ»
 - อาจชักชวนกันไ»ทำากิจกรรมอ×èน ๆ ทีèมี»ระโยชน์ต่อตนเอง และ
ผู้อ×èน อาทิ ออกกำาลังกาย เล่นดนตรี ร่วมกิจกรรมโรงเรียน งานชมรม  
 แคท่ดลองสบูบหุรีè  สามารถทำาใหต้ดิบหุรีèได ้ เพราะในบหุรีèมนีโิคตนิ





	 เป ็นเร ื ่องท ี ่ร ู ้ก ันด ีอย ู ่แล ้วว ่าว ัยร ุ ่นชอบรส
หวาน	เราอาจทดลองทำาผล ิตภัณฑ์บ ุหร ี ่ท ี ่ม ี
ส ่วนผสมของน้ ำาผ ึ ้ง	





»ญัหาทีèเหมาะสม นอกจากสบูบหุรีèทำาใหม้กีลิèนตวั  กลิèน»าก  และยงัทำาให้
ผู้ทีèอยู่รอบข้างเกิดความรำาคาญ  และเหม็นกลิèนควันบุหรีè 
 ผลงานวจิยัพบวา่ผูส้บูบหุรีèสว่นใหญม่ฐีานะยากจน การศกึษานอ้ย มี
อาชีพการใช้แรงงานเ»็นหลัก สำาหรับเด็ก จะเ»็นกลุ่มเด็กทีèมี»ัญหา









 บหุรีèมสีารกระตุน้สมอง ทำาใหรู้ส้กึโ»รง่เบา แตไ่มไ่ดท้ำาใหค้วามเหงา 
หร×อความเครียดหมดไ» เม×èอหมดฤทธิ์สารดังกล่าว ความเหงา หร×อ 
ความเครียดยังคงอยู่ หากสูบบุหรีèต่อเน×èองจะทำาให้เกิดเจ็บ»่วยทั้งใจ ทั้ง
กายในทีèสุด
 หาวธิแีกค้วามเหงา คลายความเครยีดดว้ยวธิ×อ×èน ๆ  ทีèม»ีระสทิธÀิาพ




	 การเข ้าใจพฤติกรรมและร ูปแบบการสูบบ ุหร ี ่ ของ
เด ็กและเยาวชนเป ็นสิ ่งส ำาค ัญมากต่อบร ิษ ัทฟิลล ิป	
มอร ิส	เพราะหากเด ็กเร ิ ่มส ูบว ันน ี ้จะเป ็นล ูกค ้าช ั ้นด ี
ในว ันหน้า	ย ิ ่งไปกว่าน ั ้น	ระยะเวลาสิบป ีหล ังจาก
เร ิ ่มม ีการส ูบบ ุหร ี ่	เด ็กจะส ูบบ ุหร ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นเร ื ่อย	ๆ	
จนมีปร ิมาณการสูบเท ่าผ ู ้ ใหญ่




ลด ละ เลิก ยาสูบ
และการบำาบัดผู ้เสพติดนิโคติน
เพียงว่าอย่าสูบ
	 บร ิษ ัทและผลิตภัณฑ์ยาสูบคูลเน ้นกล ุ ่มล ูกค ้า
ชาวผิวดำาและชาวฮ ิสแพนิคผ่านการสนับสนุนให ้ม ี
การจ ัดเทศการดนตรีต ่าง	ๆ	อ ันเป ็นที ่ เป ็นที ่น ิยม
ในกล ุ ่มด ังกล ่าว	อาทิ	ดนตร ีแจ ๊ส	ดนตรีท ี ่น ิยมใน
ละตินอเมร ิกา
บร ิษ ัทบราวน์แอนด์ว ิลเล ียมสัน
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	 ผลต่อสุขภ�พที่เกิดขึ้นทันที
 - ความดันและชีพจรกลับสู่»กติใน 20 นาที
 - ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นใน 1 ชัèวโมง
 - ระดับออกซิเจนในเล×อดค×นสู่ระดับ»กติใน 8 ชัèวโมง
 - ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงเ»็น»กติÀายใน 1 วัน
 - ระดับนิโคตินลดลงÀายใน 2 วัน
 - การได้รับกลิèน รส จะดีขึ้น
 - อาการทุรนทุรายดีขึ้นใน 2 สั»ดาห์
 - เจริญอาหาร เน×èองจากร่างกายกลับมาทำาหน้าทีèตาม»กติ อาจต้อง
มีการควบคุมน้ำาหนักไม่ให้รับ»ระทานอาหารมากเกินไ»ในระยะนี้  
 ผลต่อสุขภ�พระยะย�ว
 - การทำางานของ»อดดีขึ้นมากกว่า 30 % ในช่วง 2-3 เด×อน
 - ความเสีèยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเล×อดลดลง 50 % หลังจาก 1 
»ี และจะลดลงอย่างช้า ๆ ต่อไ» หลังจากหยุดสูบ 15 »ี   
 - ความเสีèยงของการเกิดโรคเส้นเล×อดหัวใจตีบจะเท่ากับผู้ทีèไม่เคยสูบ
บุหรีè  
 - ความเสีèยงตอ่อมัพฤกษอ์มัพาตลดลงมาเทา่คนทีèไมไ่ดส้บูบหุรีèใน 5-15 
»ี
 - ผู้ทีèเลิกสูบบุหรีèก่อนอายุ 50 »ีจะมีโอกาสเสียชีวิตเพียงครึèงหนึèงของ
ผู้ทีèยังคงสูบต่อไ»เม×èอทั้งสองกลุ่มมีอายุ 65 »ี
 ผลท�งใจ	
 - มีเสรีÀาพในชีวิต ไม่ต้องพึèงพาบุหรีè







ฉลาด สามารถใช้เงินส่วนนี้ทำากิจกรรมอ×èน ๆ ทีèมี»ระโยชน์ทดแทนได้
 ลดความรำาคาญและอนัตรายจากการไดร้บัควนับหุรีèม×อสอง มอีากาศ
บริสุทธิ์ขึ้น เ»็นแบบอย่างทีèดีต่อเยาวชน 
 - บริการสายด่วนเลิกบุหรีè โทรเลย 1600
 - »รึกษาผู้ทีèสามารถเลิกบุหรีèได้แล้ว เพ×èอหาคำาแนะนำาเพิèมเติม และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการเลิกบุหรีè 
 - »รึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และร้านขายยา
ทีèมียาช่วยเลิกบุหรีèจำาหน่าย









 เลิกได้แน่นอน หากมีความตั้งใจจริง ๆ  การเสพติดบุหรีèมี»ัจจัยสาม
»ระการหลกั ไดแ้ก ่»จัจยัทางอารมณแ์ละจติใจ »จัจยัพฤตกิรรมและสงัคม 
และฤทธิ์ของนิโคติน ส่วนทีèจะมีผลต่อร่างกายรุนแรงค×อฤทธิ์จากการขาด
นโิคตนิ ซึèงจะมอีาการหงดุหงดิ ซมึเศรา้ ไมม่เีรีèยวแรง ไมม่แีรงจงูใจ สมาธิ









 ขั้นตอนทีèสำาคัญมากค×อความตั้งใจจริง ไม่หวัèนไหว  หลังจากนั้นอาจ
»ฏิบัติดังนี้
 - กำาหนดวัน เริèมต้นทำาทันที หร×อในไม่ช้า
 - ทิ้งอุ»กรณ์เกีèยวกับการสูบบุหรีèทั้งหมด เตรียมผลไม้ หร×อขนม
ขบเคี้ยวทีèไม่หวาน เพ×èอช่วยลดความอยากสูบ เ»ลีèยนกิจกรรมทีèทำาร่วมกับ
การสูบบุหรีè เช่น อ่านหนังส×อแทนการสูบบุหรีè ระหว่างเข้าห้องน้ำา แ»รง
ฟันหลังอาหารทุกครั้งเพ×èอลดความอยากสูบบุหรีèหลังอาหาร
 - หลีกเลีèยงกิจกรรมทีèทำาให้อยากสูบบุหรีè เช่น การด×èมแอลกอฮอลล์ 
หร×อเข้าใกล้ผู้สูบบุหรีè
 - หาวิธีอ×èน ๆ คลายเครียด แทนการสูบบุหรีè
 - ออกกำาลังกายอย่างน้อยวันละ 15-20 นาที
 - ไม่หวนกลับไ»สูบอีก





 - การบำาบัดรักษาเริèมจากการ»ระเมินความพร้อมในการเลิก หากมี
ความพร้อมจะได้รับคำาแนะนำา กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ เทคนิคต่าง ๆ ใน
การเลิกบุหรีè 
 -  ในกรณีเสพติดรุนแรง สามารถใช้ยาและผลิตÀัณฑ์ช่วยเลิกบุหรีè
ได้ ซึèงแบ่งเ»็นสามกลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มนิโคตินทดแทน มีรู»แบบเ»็น
แผน่แ»ะ แบบหมากฝรัèงใชเ้คีย้ว หร×อแบบเมด็ 2) กลุม่ยาตา้นอาการเศรา้ 
และยาลดความดันบางชนิด ทีèช่วยลดอาการถอนนิโคติน 3) ผลิตÀัณฑ์อ×èน ๆ 
เช่น สมุนไพรหญ้าดอกขาว ผักกาดน้ำา ใบโ»ร่งฟ้า บัวหิมะ อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีการศึกษา»ระสิทธิÀาพทีèชัดเจนของยากลุ่มนี้ 











ในสิèงแวดล้อมทีèมีผู้สูบบุหรีè  สิèงสำาคัญค×อ การมีจิตใจมัèนคง ตระหนักถึงÀัย




 การหวนกลบัไ»สบูบหุรีèใหม ่อาจทำาใหก้ารเลกิยากขึน้ อยา่งไรกต็าม
เม×èอพร้อมเม×èอไหร่ควรพยายามเลิกสูบบุหรีèให้ได้เด็ดขาดอีกครั้ง ด้วย
กระบวนการเลิกบุหรีèดังกล่าวข้างต้น อย่ายอมแพ้และหากำาลังใจมา




	 เท ่าท ี ่ผ ่านมา	ประชาชนได้ย ินแต่พ ิษภ ัยจากยาสูบ	
เราจะจ ัดงานประช ุมเพ ื ่อให ้ม ีการสนับสนุนการส ูบบ ุหร ี ่	
และสร ้างเคร ือข ่ายให ้กล ุ ่มคนเหล ่าน ี ้







	 การสนับสนุนก ิจกรรมในช ุมชนของบร ิษ ัทเค ้นท้ เพ ื ่อ
ร ักษาภาพพจน์ของบ ุหร ี ่ เค ้นท์	
	 -	เกมส์บ ิงโก
	 -	ชมรมผู ้ เล ่นบร ิดจ ์/	ชมรมผู ้ส ูงอาย ุ
	 -	การแข ่งข ันกอล ์ฟ
	 -	จัดก ิจกรรมบร ิ เวณศูนย์การค้า	น ิทรรศการต่าง	ๆ	
เก ี ่ยวก ับว ัฒนธรรม	จำานวนกว่า	50	แห่ง
Lorillard	1987
มายา ยาสูบ56
 - สารเสพติด และสารพิษในบุหรีèแตกต่างจากสารเสพติดชนิดอ×èน ๆ 




 - การกระตุ้นสมองของสารเสพติดชนิดนี้ ไม่ทำาให้เกิดอาการเมา 
ขาดสติรุนแรง หร×อเสียชิวิตทันทีเหม×อนสารเสพติดชนิดอ×èน ๆ 













 »ระเทศไทยมีกฎหมายการควบคุมยาสูบสำาคัญสองฉบับ ได้แก่ พระ
ราชบญัญตัคิวบคมุผลติÀณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
สุขÀาพของผู้ไม่สูบบุหรีè พ.ศ. 2535
 - มีการจัดเก็บÀาษีสรรพสามิต








 - ห้ามการโฆษณา ส่งเสริมการขายผลิตÀัณฑ์ยาสูบ ช×èอ หร×อ 
เคร×èองหมายทุกรู»แบบ ไม่ว่าทางสิèงพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ








 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขÀาพของผู้ไม่สูบบุหรีè พ.ศ. 2535 มี
















 - มีพ×้นทีèไม่เกินร้อยละ 50 ของสถานทีèสาธารณะนั้น











































	 สิ ่งท ี ่บร ิษ ัทต้องทำาค ือติดต่อน ักว ิจ ัย	นัก
ว ิชาการ	นักว ิทยาศาสตร ์	เพ ื ่อสร ้างเคร ือข ่ายและ
ความสัมพันธ ์ท ี ่ด ีก ับกล ุ ่มคนเหล ่าน ั ้นโดยการให ้ค ่า
ตอบแทน	นอกจากนี ้ย ังต ้องหาทุนเพื ่อให ้ม ีการท ำา
ว ิจ ัยภายใต้การสนับสนุนของบร ิษ ัทยาสูบด้วย





ของสารต่าง ๆ ทีèใส่เข้าไ»ในยาสูบเพ×èอเพิèมกลิèน เพิèมรสชาติ เ»็นต้น 
นอกจากนี้ยังใช้กลไกการตลาด การโฆษณา และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในการ
ตลาดเสมอ
 บริษัทยาสูบมีงานวิจัยทีèพบว่ายาสูบมีอันตรายต่อสุขÀาพและทำาให้
เกิดมะเร็งมากว่า 50 »ีแล้ว บริษัทยาสูบพยายามทุกวิถีทางในการ»ก»ิด 
หร×อบดิเบ×อนความจรงิเหลา่นี ้เชน่ จา่ยเงนิใหน้กัวจิยัรายงานผลเ»น็อยา่ง
อ×èน ให้นักการเม×องอนุมัติการดำาเนินการธุรกิจ



























เคมีแต่งกลิèน แต่งรส ทำาให้มีการดูดซึมนิโคตินเร็วขึ้นถึงใจผู้สูบ และ
พยายามสร้างผลิตÀัณฑ์ใหม่ ๆ เพ×èอท้าทายให้คนมาลองสูบอยู่เสมอ
 เม×èอมีการกำาหนดห้ามขายบุหรีèให้ผู้มีอายุตèำากว่า 18 »ี บริษัทบุหรีè









	 ในกลุ ่มผ ู ้หญ ิงเป ้าหมายของบร ิษ ัทเรา	ได ้แก ่	ผ ู ้หญ ิง
ว ัย	18-20	ปีเป ็นกล ุ ่มแรก	รองลงมาคือกล ุ ่มอาย ุ	21-
24	ปี	ที ่ม ีการศึกษาต่ ำากว ่าระด ับม ัธยมปลาย	และทำางาน
ใช ้แรงงาน
บร ิษ ัทยาสูบ	อาร ์	เจ	เรโนลด์	
ป ี	1970
65มายา ยาสูบ

















ให้ผู้»่วย นอกจากนี้มีเอกสารÀายในเกีèยวกับงานวิจัย กลยุทธ์ทางตลาด 










	 นโยบายสนับสนุนการขายของบร ิษ ัท	ได้แก ่	การม ี
ของแถม	ของแจก	ซึ ่งอาจเป ็นถ ้วยกาแฟ	เส ื ้อย ืด	
เกมส์	แว ่นก ันแดด	พวงกุญแจ	ไพ่	ให ้งดเว ้นการแจก
ไฟแช ็ค
บร ิษ ัทยาสูบ	อาร ์	เจ	เรโนลด์	
67มายา ยาสูบ
 »ระเทศไทยมีความพยายามและการดำาเนินการเพ×èอแก้»ัญหายาสูบ
อย่างจริงจัง ระหว่าง»ี พ.ศ. 2547-2548 »ระเทศไทยเ»็นÀาคีสมาชิกและ
ร่วมให้สัตยาบันต่อกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control) ซึèงเ»็นกฎหมายบุหรีè
โลก อย่างไรก็ตามความสำาเร็จจะเ»็นไ»ไม่ได้เลยหากขาดความร่วมม×อ
ร่วมใจจากคนไทยทุกคน




 ส่วนทีèสองนี้เ»็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เ»็นตาราง ตารางทีè 1 
แสดงให้เห็นสาร»ระกอบต่าง ๆ ทีèเกิดจากการเผาไหม้ยาสูบจัดกลุ่มตาม
โครงสรา้งทางเคม ีซึèงสาร»ระกอบเหลา่นีม้คีณุสมบตัติา่ง ๆ  ทีèเ»น็»ระโยชน์
ในวงการอตุสาหกรรม แตน่า่เสยีดายทีèเ»น็พษิตอ่รา่งกาย ในตารางอธบิาย
คุณสมบัติของสารในกลุ่มต่าง ๆ  และ/หร×อ อธิบายผลต่อร่างกายพอสังเข» 
บอกจำานวนชนิดสารทีè»ัจจุบันค้นพบแล้วในแต่ละกลุ่ม และแบ่งโทษต่อ
ร่างกายเ»็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเ»็นพิษ ระคายเค×อง  และกลุ่มทีèก่อ
หร×อเร่งการเกิดมะเร็ง 
 ตารางทีèสองเ»็นสาร»ระกอบในควันยาสูบแบ่งเ»็นสองกลุ่มใหญ่
ได้แก่ ก๊าซ และอนุÀาคเคมี และระบุโทษต่อร่างกายโดยแบ่งเ»็นสองกลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเ»็นพิษ ระคายเค×อง และกลุ่มทีèก่อหร×อเร่งการเกิดมะเร็ง

























ใช้เ»็นสารเคล×อบผิว เ»็น»ุ๋ย  
และเ»็นตัวกลางในการสังเคราะห์
สารอินทรีย์ เ»็นต้น






จมูก คอ ทางเดินหายใจ ทำาให้
เวียนศีรษะ เซ×èองซึม เม×èอยล้า 











































มาก ค×อ แอซิโตน  เ»็น
ของเหลว ระเหยง่าย ละลาย
น้ำาได้ดี แอซีโตนสามารถ
























































































































-  Carbon monoxide
(ทำาให้การขนส่งก๊าซออกซิเจนลดลง)





-  Oxide of Nitrogen
-  Nitrosamine
-  Hydrazine
-  Vinyl chloride
2.		อนุภ�คของส�รเคมี
- Tar





-   - Naphthylamine
- N - Nitrosonarinicotine
- Benzo (a) pyrene























































































































































































1. มะเร็ง»ากมดลูก* - ผลิตไข่น้อยลง  มีบุตร
ยาก และหมด»ระจำา
เด×อนเร็ว






อสุจิลดลง 13 % เม×èอ
เทียบกับผู้ชายทีèไม่สูบ
บุหรีè

































10. โรคอ×èน ๆ เช่น
 - ติดเช×้อหูดได้ง่าย 
 - อาการทางผิวหนังจาก
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1. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ×èอการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  
   (www.trc.or.th)
2. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขÀาพ (สสส.) 
  (www.thaihealth.or.th)
3. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กระทรวงสาธารณสุข  
   (www.thaifda.com)
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง»ระเทศไทย (วว.)  
   (www.tistr.or.th)
5. ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีÀัณฑ์
   (http://msds.pcd.go.th)
6. มูลนิธิรณรงค์เพ×èอการไม่สูบบุหรีè
   (www.ashthailand.or.th)
7. Countering TABINFO Asia 2009 Bangkok,Thailand  
   (www.counteringtabinfo.org)  
มายา ยาสูบ84
ที่ม�ของภ�พในหนังสือ
 1. http://lab.excise.go.th/group3/tobacco/tobac_know. 
  htm




 5. http://women.sanook.com 
  php?nitemID=2215068
 6. http://shopping.sanook.com/buy/buy_history.  
  php?nitemID=2426101
 7. http://cro.moph.go.th/ssj/drug/index.php?option=   


















 ไม่ยากหรอก สักวันหนึ่งทารกน้อยก็จะเริ่มคลาน 
แล้วก็เริ่มเดินได้ในที่สุด  คุณเข้าใจหรือยัง วันนี้เราคุยกัน
มามากพอแล้ว 
ตัวอย่างความไม่แยแสของบริษัทยาสูบ
ที ่มีต่อประชาชน
